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ANNUAL REPORTS
OF THE
T O W N  O F F IC E R S
OF THE
TOWN OF WATERVILLE
FOR THE
YEAR ENDING FEBRUARY 20, 1886.
TOGETHER WITH THE
Warrant for Town Meeting, March 15,1886.
W A TERVILLE:
PRINTED AT THE SENTINEL OFFICE.
1886.
TOWN OFFICERS.
Town Clerk. 
SIDNEY MOOR HEATH
C. E. MITCHELL,
Selectmen.
D. P. BUCK, J. F. MERRILL.
Town Agent.
R. FOSTER.
S. S. BROWN,
School Committee.
J. G. SOULE, A. W. SMALL.
Treasurer and Collector.
E. H. PIPER.
A udi
H. D. BATES
Cemetery Committee. ■
*
W. B. ARNOLD, F. E. HEATH, FRANK REDINGTON.
Chief of Police.
CHARLES W. SMILEY.
Engineers of Fire Department.
J. D .  HAYDEN, C h i e f .
ROBERT PROCTOR, 1st Asst. CHAS. BRIDGES, 2d A s s t ,
E. H. Piper, Treasurer and Collector, in account with the town of 
Waterville.
1885. • D r .
Feb. 20. To balance from previous account................ $28,825 58
Mar. 2. Cash—Town Hail Agent............................. 43 00
14. u u u 46 00
14. New Ticonic Bridge account.................. 14 50
18. Town of Winslow................................... 4,000 00
Selectmen—hired for deficiencies........ 1,000 00
19. Liquor Agent......................................... 370 90
20. Ticonic Bridge Loan............................. 1,000 00
' Town Hall Agent.................................... 25 00
23. Ticonic Bridge Loan............................. 4,000 00
28. Town Hall Agent.................................... 38 00
Ajjril 16. Merchants’ Bank, temp, loan, note 62. 1,500 00
17. Cash from Wm. Kimball........................ 1 80
Town Hall Agent.................................... 63 00
20. Ticonic Bridge Loan.............................. 1,000 00i
Liquor Agent.......................................... 484 26
25. Town of Linneus.................................... 71 80
30. Town Hall, rent of J. M. W all............ 5 00
Town of Dexter...................................... 37 62
Town Hall Agent.................................... 29 00
May 9. Skating Rink— license. . . .............. 20 00
11. G. A. Joy—Town Hall, rent.................. 8 00
14.
ot-
Town Hall Agent................................... 65 80
15. Henry Bishop, bagatelle license............ 10 00
20. H. Fales, billiard license........................ 10 00
« Liquor A gent.................................. 401 48
'' $2. Eben Murch & Son, billiard license . . . 10 00
May. 27. E. H. Young, auctioneer’s license........ 2 00
30. Town Hall Agent.................................... 40 20
June 13. Tax bills for 1885............................................ 51,593 79
20. Cash—C. G. Carleton, auctioneer’s license . 2 00
f 22. Liquor Agent.......................................... 392 00
July 3. Geo. E. Shores................ ....................... 1 25
13. Barnum’s circus license.......................... 40 00
21. " Liquor Agent.......................................... 373 73
Aug. 6. Town of Winslow.................................... 516 56
10. J. Walter Stewart, license...................... 1 00
21. Liquor Agent.......................................... 454 55
Sept. 21. u u 509 78
Oct. 5. Town H a ll.............................................. 47 00
4 <1 « 56 25
9. Town of Knox........ ............................... 21 66
21. Liquor Agent.......................................... 507 17
Nov. 4. Town of Caribou.................................... 75 00
Town Hall Agent.................................... 60 00
10. Acct. Common Schools.......................... 12 00
u a a 50 00
25. Liquor Agency........................................ 435 87
« 30. Town Hall rent................................ : .  . 84 00
Dec. 3. Town of Fairfield. . .................. * ........... 140 50
21. Liquor Agency........................................ 439 16
31. Town of Dexter...................................... 36 75
1886. •
Jan. 6. Town Hall rent...................................... 42 00
8. Town of Frenchville.............................. 50 07
16. Town of Corinna.................................... 62 50
18. Town of Caribou.................................... 35 91
21. County of Kennebec.............................. 161 56
State School Fund and Mill Tax ........ 3,603 21
State High School Fund........................ 250 00
State, Railroad and Telegraph T a x .. . . 439 20
22. Liquor A g e n c y . .................. 450 41
Feb. 3. Town Hall rent........................................ 65 00
20. Moses Roderick, for land...................... 50 00
Liquor Agency........................................ 544 04
Town of Winslow, on acct. bridge........ 22 48
*Town of Skowhegan  37 00
J. B. Furber, for sales from Town Farm 571 70
Town Hall, for rent  52 00
J. G. Soule, S. S. Com...........................  G 92
Town of Anson.....................................  20 00
J. B. Furber, for road labor.................. 19 00
State Treas., for Armory rent  100 00
Geo. P. Kelley, tax of 1879.................. 3 00
Frank A. Smith, 2d, tax of 3882  3 00
mm ■ — — fc
♦
$105,561 96
C r .
By paid County tax for 1885  $3,660 24
State * “ “ “  ............................  9,807 28
Town Orders, Nos. 1 to 823, inclu- 
clusive for year ending Feb. 20, 1886. . 80,743 76
Balance being following items :
Uncollected taxes for year 1884, $1,028 52
“  “ 1885, 5,393 34
Cash in Treasury Feb. 20, 1886, 4 928 82
--------------$11,350 68----------------
$105,561 96
E. H. PIPER, Treasurer and Collector.
APPROPRIATIONS 
F o r  t h e  Y e a r  E n d i n g  F e b .  20, 1886.
Common Schools.................................. $5,000 00
Support of Poor.................................... 4,000 00
Roads, Bridges and Drains.................. 4,500 00
\
Current Expense.................................. 3,200 00
Bonds...................................................... 5,000 00
Coupons ................................................ 2,600 00
Interest................................................... 900 00
Night Watch.......................................... 1,200 00
Lighting Streets.................................... 800/ 00
High School........................................ 1,855 71
Fire Department.................................... 2,500 00
“ “ for hose.................... 750 00
“ “ “ horses................ 700 00
“ “ “ stable.................. 1,000 00
Police Service........................................ 200 00
W. S. Heath Post, G. A. R ................ 50 00
Gilman Bog Drain (J. W. Philbrick). . 175 00
Neck School House.............................. 500 00
Engine House and lot.......................... 1,300 00
State tax for 1885.................................. 9,807 28
County tax for 1885.............................. 3.660 24
Overlayings............................................ 1,895 56
$51,593 79
, VALUATION AND TAX. 
Value of real estate $2,665,145 at 14 8-10
Value of peisonal estate $636,800 at 14 8- 
10 mills...............................................
4
 $51,593 79
CURRENT EXPENSE.
1885. Dr.
Feb. ^ 20. To Overdraft from last year  $793 64
Mar. 10. A. A. Plaisted, services as Auditor  10 00
14. E. H. Piper, posting warrants and sun­
dries for office  24 45
18. S. W. Bates, services in relation to Gil­
man lot ,................................ • 40 87
21. Moore & Moore, 900 Town Reports. . . .  94 50
24. W. M. Dunn, envelopes and stamps. . . .  3 00
27. J. D. Mayfield, printing City Charter. . . 5 00
April 6. Geo, F. Terry, coal for office  2 25
May 6. G. S. Flood & Co., wood for lockup. . . .  3 12
Mitchell & Co., care of town clock  5 00
L. R. Kitchen, building pound................ 26 61
June 16. Thomas Lesseau, aid to Assessors  3 75
C. R. Shorey, lab Dr and stock at Select­
mens' office...................................... 5 69
22. Drummond & Drummond, opinion, Park­
er farm case..................   10 00
29. Joseph Pomelow, burying horse  1 50
Aug. 14. F. L. Thayer, stamps.................................  2 12
Nov. 3. Geo. Wood, water trough for 1885...........  3 00
4. W. Mitchell, care of town clock and rep. 20 25
10. W. T. Haines, proof of claim vs. C. O.
Farnham............................................ 1 00
I. E. Getchell, running line on Pleasant
street  3 00
17. W. M. Lincoln, pail for lockup................  30
25. Sarah H. Allen, rent for lockup lot  8 00
Dec. 5. McCausland & Murch, trucking  1 30
Joseph Butler, cleaning lockup.    2 00
15. Henry Hoxie, trucking............................ • 3 25
26. Sidney Moor Heath, Town Clerk, salary
and sundries    76 45
28. John Darveau, Jr., water trough for 1885, 3 00
1886.
Jan. 13. F. L. Thayer, stamps and stationery. . . .  3 12
C. A. Henrickson, books and stationery, 52 60
16. Lawrence & Jones, fuel  20 38
21. C. E. Mitchell, expense to Hallowell . . .  #213
22, Geo. Jewell, teams for Assessors, &c. . .. 12 50
26. L. Dow Davis, water trough for 1884
and 1885   6 00
Feb. 8. Geo. W. Dorr, sundries  5 74
11. Lawrence & Jones, wood for lockup. . . .  1 75
12. H. G. Tozer, care of clock Uni. church
1 year..................* . . . . . .  ... ■  20 00
Geo. H. Esty, labor..................................  35
17. Maxham & Wing, blanks and printing. . 29 50
F. Walker, labor  4 05
C. W. Smiley, sundries  1 25
R. Foster, Town Agent, 25.00, making
and recording deeds, 2.52  27 52
19. E. H. Piper, Tr., 2 bills paid  3 93
20., Ticonic Na. Bank, rent of office 1 yr. . .. 100 00
W. B. Arnold & Co., sundries. . .  .............  . 25 47
E. H. Piper, Treas. & Coll., Commissions
to date  821 93
C. E. Mitchell, services as Selectman, &c, 450 00
D. P. Buck, services as Selectman, &c. . 400 00
J. F. Merrill, “ “  “ “ 300 00
v
$3,441 00
1885 Cr.
*
Mar. 16. By Appropriation  $3,200 00
Overdraft $241 00
EXPENDITURES ON ROADS AND BRIDGES ACCOUNT.
1885. Dr.
Feb. 20. To Overdraft......................................... 8322 76
March 6. W. B. Arnold & Co., sundries.................... 7 69
10. Sam King;, labor......................................... 8 50
n . Charles A. Dow, labor............................... 47 89
13. I. L. Ricker, labor..................................... 9 54
14. Charles Soule, labor................................. 16 50
14. E. H. Piper, paid for labor, per Pay-roll. 57 36
16. E. W. Cook, labor..................................... ,12 50
25. L. Dow Davis, labor in 1884 and 1885. . . 85 00
April 1. E. H. Piper, paid for labor, per Pay-roll.. 54 47
6. George B. Preble, labor............................. 7 23
10. Hervey H. Morrill, labor........................... 11 67
11. C. A. Murch. labor................................... 6 85
15. Charles W. Trafton, labor......................... 32 70
16. M. L. Page, labor....................................... 47 17
17. F. O. Hamlin, labor................................... 9 75
20. J. W. Morrill, labor............................... . . 36 50
May 14. J. C. Morrill, labor..................................... 13 25
14. Elias Pease, labor....................................... 4 14
14. Wm. Ballendne, gravel in 1884................ 5 00
19. J. C. Blaisdell, labor.................................. 14 75
*20. E. H. Piper, paid for labor, per Pay-roll. . 260 63
June 13. C. E. Mitchell, 132 1-4 feet granite for
cross-walks.......................................... 60 12
15.
4
Charles F. Pooler, for care of drain........ 10 00
15. Charles Soule, labor................................... 26 30
* 16. M. L. Page, labor....................................... 11 12
16. Thomas Lesseau, labor.............................. 3 10
16. C. R. Shorey, mending F. E.Heath’s fence 1 28
17. A. H. Sturtevant, labor.............................. 26 25
20. Asa R. Clifford, labor and slate stone.. . . 25 28
22. George B. Preble, labor............................. 1 25|
July 1. N. Totman & Sons, lumber...................... 5 16
1. Thomas Marshall, plow point.................... 90
3. E. H. Piper, paid for labor, per Pay-roll. . 672 17
8. Eben Wood, labor...................................... .6 06
July 29. Lawrence, Phillips & Co., lumber............ 739 21
July 29. Joseph Tardy, repairing snow-plow   1 85
Aug. 1. R. I.. Proctor, labot.....................................  8 -87
6. George W. Taft, edge and bolts for mach. 6 00
8. E. H. Piper, paid labor, per Pay-roll  439 44
Sept. 2. G. H. Esty, lettering signs  1 00
25. E. H. Piper, paid labor, Pay-roll  453 34
Oct. 16. Lawrence, Phillips & Co., lumber  99 70
24. T. Smart, labor and material  7 88
26. John A. Ranco, gravel............................... 4 50
Nov. 7, T. J. Emery, labor on Gilman St. bridge. 33 37
10. J. C. Blaisdell, labor  15 00
16. R. L. Proctor, labor and material  70 86
16. Crofode & Saylor, 4 iron posts, Tic. brdg. 14 00
28. Henry Preble, labor................................   2 50
28. Buck Bros, sundries  2 20
28. , M. C. R. R. Co., freight bill  3 01
Dec. 3. D. H. Swan, 530 loads gravel...................  53 00
4. E. H. Piper, labor per Pay-roll................... 254 88
Fred Pooler, labcr  25 25
5. A. E. Shores, “ ....................................... 11 00
7. Norton & Purintou, 450 bricks. . .*.............  2 92
♦ .  * m 0 * 9
9. I. S. Bangs, Tic. bridge job and curbstone 589 60
11. Bridges & Truworthy, pick and handle. . . 1 25
McClure & Learned, Ticonic bridge job. . 13 43
15. Henry Hoxie, lumber and trucking  7 92
18. Gray & Pulsifer, 596 loads gravel............  59 60
Thayer & Pulsifer, 10 “   1 00
W. H. Mooers, repairing snow-plow - 3 50
31. A. B. Branch, 121 loads gravel..................  12 TO
R. L. Proctor, labor and materials  9 68
1886.
Jan. 2. C. A. Dow, labor........................... 13 00
6. G. S. Flood & Co., 3 logs. .  ..................... 2 00
11. M. Blaisdell, labor......................................  14 33
23. Wm. Balentine, stone, gravel and labor,. . 17 00
26. L. Dow Davis, labor and material............  66 00
Feb. 3. M. C. R. R., for 500 R. R. ties................. 35 00
17. F. Walker, labor..........................................  14 05
19. Joseph Perry, labor....................................  1 05
Feb. 20. Charles Soule, labor  7 75
Charles W. Trafton, labor.........................  23 50
W. B. Arnold & Co., sundries  123 35
J. B. Furber, labor.....................................  19 00
E. H. Piper, labor per Pay-roll  152 74
Fire Department, for labor of man and
team 171 days.........................................  427 50
$5;790 91
1885. Cr.
Mar. 16« By appropriation  $4,500 00
July 2. Cash for R. R. ties so ld   1 25
Balance new roads acct. . . . . .  5 66
“ Mill St. sidewalk acct. * 13 65
“ Sherwin Hill acct. . . .  22 56
Cash for plank sold  2 50
  $£,545 62
Overdraft...........................................  $1,245 29
The approach to Ticonic Bridge was made at an expense of about 
$500.00 and charged to road account.
On examination of Gilman street bridge we found it necessary to 
thoroughly repair it, which we did at an expense of about $350.00.
NEW TICONIC BRIDGE.
%■
C o n s t r u c t i o n  A c c o u n t .
1885. C r .
Feb. 20. By Balance.................................. $18,536 32
Mar. 14. Cash of John Ware for steel sold 14 50
18. “ of Town of Winslow.......... 4,000 00
20. borrowed of Mer. bank, on
Note No. 6 0 .................... 1,000 00
23. “ borrowed of Mer. bank, on
Note No. 6 1 .................... 4,000 00
April 20. “ borrowed of Mer. bank on
Note No. 6 3 .................... 1,000 00
Aug. 6. “ of Town of Winslow, bal.due 516 56
$29,067 38
*1885. Dr.
Mar. 6. To I. S. Bangs, bill for sundries, $1,325 09
W. B. Arnold, “ “ “ 49 82
10. Sam. King, labor and lumber, 2 00
11. T. J. Emery, inspec’ng “ 3 00
A. F. Merrill. 1 cask cement. 1 50
14. G. W. & F. Smith, 6 lamp-posts
complete.............................. 78 00
I. S. Bangs, labor of A. H.
Smart.................................... 4 50
E. H. Piper, labor per Payroll, 30 92
18. John E. Cheney, services as en­
gineer.................................... 568 65
S. W. Bates, 25 days’ labor. . . 150 00
23. Crofode & Saylor, on contract 25,000 00
April 1. S. I. Abbott, services as bridge
4 committee............................ 75 00
20. Spaulding & Kennison, paint­
ing lamp-posts...................... 6 00
W. B. Arnold & Co., sundries, 39 53
25. Crofode & Saylor, bal. due on
contract................................ 908 97
July 3. John Ware, services as Com.,
$200, money paid out $21.82 221 82
Aug. 6. W. B. Arnold & Co., painting m
bridge.................................... 500 00
  $28,964 80
Unexpended balance ......................  $102 58
N o t f . . — The town authorized the Selectmen to raise by loan an 
amount necessary to pay the balance on the construction account 
of the new bridge, and not knowing just the sum needed, the Se­
lectmen hired $102.58 too much, as above.
TICONIC BRIDGE.
C u r r e n t  A c c o u n t .
1885. C r.
Feb. 20,. By balance for last year..............  $148 51
Cash of Town of Winslow. .. 22 48
  $170 99
A
1885 . D r .
May 19. Paid John Tallouse for sweeping, $2 75 
June 16 “  “ “ “ 2 00
July 3. “ “ 44 2 00
Nov. 16. A. P. Marston, setting glass
in lanterns  2 80
l)ec. 5. Jos. Butler, watching paint. 2 00
8. A. P. Marston, setting glass
and repairing lanterns. . . 2 05
1886 .
Jan. 26. Paid A. P. Marston, setting five
lights glass  1 75
Webber & Philbrick for
making pattern and plate, 10 47
Feb. 20, W. B. Arnold & Co.,sundries 9 02
E. H. Piper, Tr., paid for la­
bor per Pay-roll  1 25
Surplus...............................................
GILMAN BOG DRAIN.
1885 . C r .
Feb. 20. Surplus,  $2 8 0  04
Mar. 16. Appropriation for drain across
land of J. W. Philbrick,, . . . . 1 75  00
1885. . D r.
Aug. 10. Levi Bushey, labor and material
per contract.............................. $102 00
Sept. 25. E. H. Piper, paid for labor per
Pay-roll.................................... 20 88
• v
I
Surplus.....................
LIGHTING STREETS.
1885.
Mar. 6. Paid W. B. Arnold & Co., sundries..........
10. ; T. C. Ellis & Co., matches.......................
25. A. P. Marston, lighting and repairs. . . .
$36 09
$134 90
$455 04
$122 88
$332 16
D r.  
$59 48 
53 
34 20
14
May 6. A. P. Marston, lighting and repairs. . .  . 36 10
July 1. “ “  “    45 80
8. “  “ “ “   49 80
Aug 8. “   “  “    46 50
Sept. 8. “ “ “  “   47 10
Oct. 13. “ “  “  “ . . . .  47 10
Nov. 16. “ “ “ “    45 00
17. Wm. M. Lincoln, chimneys......................  8 00
28. Buck Bros., for supplies...........................  119 64
T. C. Ellis & Co., matches...................... 30
Dec. 8. A. P. Marston, lighting and sundries. . . .  49 00
1886.
Jan. 26. A. P. Marston, lighting and repairs  48 10
Feb. 15. Buck Bros., supplies..........................   57 16
17. F. Walker, labor  1 55
A. P. Marston, lighting and setting glass, 48 55 
20. W. B. Arnold & Co., sundries  22 32
$766 23
1885. Cr.
Feb. 20. By Balance  $ 22 90
Mar. 16. By Appropriation  800 00
-------------  $822 90
« , , - . i - -
Surplus  $56 67
POLICE SERVICE.
1885. Cr.
Feb. 20. By Balance..................................  $ 50 -84 !
Mar. 16. By Appropriation . .\ .................... 200 00
-------------  $250 84
1885. Dr.
Mar. 14. To G. A. Osborn, services..............  11 00
30. C. C. Coro, services  11 50
*  %
Oct. 24. -Chas. W. Smiley services, Chief
Police in part........................  50 00
Dec. 5. Geo. F. Healey, 1 1-2 days duty 3 00 .
15. F. E. Haines, services to date. . 9 00
1886.
Jan. 22. Chas. W. Smiley, services, Chief
Fo'li'ee in :part........................  25 00
15
Feb. 9. C. C. Coro, services to date. . . . 11 50
Ed. Baldic, “ “ “ 11 50
11. H. C. Proctor, services to date, 15 50
W. W. Edwards, “ “ 23 75 •
15. J. M. Mower “ u “ 18 00
17. A. L. McEadden, “ “ “ 10 00
C. W. Smiley 8 00
$207 75
Surplus............................. $43 09
NIGHT WATCH.
1885. C r . V
Feb. 20. By balance................................. $141 50
Mar. 16. Appropriation.......................... 1,200 00
$1,341 50
D r .
Paid C. W. Smiley..................... $637 00
J. M. Mower........................ 547 50
• A. F. L o r d .......................... 2 00
V .
$1,186 50
Surplus.............................. $155 00
TOWN FARM.
1885. D r .
Feb. . 20. To stock and supplies.................. $1,179 46
Mar. 6. W. B. Arnold & Co., for sundries............ 8 65
Oct. 2. A. F. Merrill, sundries............ 112 52
13. H. B. Wyman, col., tax on wood-lot........ 8 84
Nov. 25. J. E. Furber, for labor.............. 30 00
1886.
Jan. 26. H. T. Hanson, sundries.......... 11 26
Feb. 15. Knauff Bros., dry goods.......... 7 62
17. Maxham & Wing, “ Mail” 1 yr. 8 weeks. . 2 30
19. H. P. & H. Cousins, shoeing horses........ 8 38
20. C. E. Matthews & Co., bal. of acct......... 28 41
J. B. Furber, paid for sundries for farm. . 547 77
J. B. Furber, Supt. for services •  1 400 00
i
^  .  * 1w ft + % $2,345
1885. Cr.
April 17. By cash from Wm. Kimball . . . .  $1 80
’ 1886.
Feb. 20. Cash of J. B. Furber for sale of
farm products  571 70
of J. B. Furber, road labor, 19 00
Stock and supplies  1,110 76
Amount charged to pauper acct.
to balance............................  641 95
----------------$2,345 21
A new mowing machine and a new, heavy, single harness has 
been bought for the farm the past year.
At present there are nine inmates at the farm.
I
EXPENSES OF POOR NOT ON TOWN FARM.
1885. 9 D r.
Feb. 20. To overdraft.................................................... $811 05
Mar. 4. Town of Pittsfield, sup. of Nancy Spauld­
ing 1 year................................................ 52 14
7. Chas. Dingley for care of James Dingley. 10 00
10. E. L. Getchell, rent to Benj. Valley 1 year 36 00
Lena Coro, labor for Geo. Gero family. .. 3 00
N. Charland, burial of poor ...................... 6 00
Lucy King, care of Geo. Gero family. . . . 3 00
\
John Burgess, care of Eddie Lambert. . . . 2 00
11. Sarah Butler, care of Mrs. Geo. Gero. . . . 25 00
E. H. Piper, paid fare of Delia Duffey. . . 2 75
Thomas King, 2d, care of Geo. Gero . . . . 6 25
F. C. Thayer, Town Physician for 1884 . . 50 00
14. Lockwood Co., rent to Alex. Dyer, 1 year 24 00
18.
A
Geo. B. Howard,Town Physician 1884, and
»
medicine.................................................. 52 50
9 Frank Lawrence, for wood to Geo. Gero. . 1 50
28. E. H. Piper, aid to Edwin Tibbetts.......... 3 00
Geo. Stackpole, clothing for Mary Gurney 2 00
E. H. Piper, paid fares of poor................ 29 45
30. Frank Vashon, clothing for Thomas Rhue 3 00
April 2. Pauline Coro, washing for Geo. Gero fam. 2 50
A
6. E. H. Piper, aid to Bertie Davis............. 3 00
J. O. Drummond, rent to Edwin Tibbetts, 26 00
9. Mary Bernor, labor for Mary Butler,........ 1 00
D. P. Buck, paid fares to Canada............ 26 60
C. E Chase, care of tramps..................... 2 00
A. Otten, bread for Geo. Gero family. . . . 2 00
11. C. A. Murch, box and trucking............. .. 2 00
Sarah Butler, care of Geo. Gero family . . 25 00
21. Norah Boothby, liquors to Dr. Howard for
poor......................................................... 2 85
N. Charland, burial of child of John Nado 3 00
May 7. Sophia Lashus, aid to Mary G ero............ 2 00
14. Bushey Bros., supplies to Mrs. Fred Butler 4 00
N. Charland, burial of Mrs. Geo. Gero . . 3 00
June 15. Mary Nado, care of Florence Durpose. . . 10 00
Mary Russell, care of Zoe Gilcott............ 5 00
P. S. Heald, goods to Geo. Gero.............. 2 35
16. M. L. Page, for milk................................. 19 08
N. Charland, burial of Philip Clair, Jr.. . . 3 00
23. City of Bangor, aid to Mrs. Roswell Kelsey 52 55
24. N. Charland, burial of son of John Baldic 3 00
July 1. D. P. Buck, aid to John Nado.................. 14 00* . Mary Nado, care of Florence Durpose. . . 2 50
8. N. Charland, burial of John Langlois. . . . 3 00
29. Erank Vashon, care of Thomas Rhue . . . 4 50
0. J. Pelletier, shoes for Sylvester Ranco, 1 25
Redington & Co., burial goods.................. 79 50
L. H. Soper, dry goods.............................. 11 17
Aug. 1. Sophia Lashus, aid to Mary Gero............ 6 05
21. E. H. Piper, aid to Mrs. Chas. Raney. . . . 4 00
22. Francis Lesseau, care of Joseph Pooler. . 7 00
Sept. 3. Mary Jacobs, care of Bertie Davis.......... 2 50
5. N. Charland, burial of Sophia Shortie. . . 3 00
15. Percy Loud, for boots and shoes. . .......... 28 20
19. ' Thomas Butler, care of poor. . . .............. 14 00
25. Jane Daggett, care of Bertie Davis.......... 79 00
Oct. 13. Peter Mayo, care of Fred Godro.............. 25 00
24. L. J. Cote, rent to Eli Clukey.................... 3 00U %
- 26. Redington & Co., burial goods........ . 22J3Q
A '  *  •
4
Nov. 7.' N. Charland, burial of child of Mary Vigue 2 00
10. W. E. Hu-ssey, care of Bertie Davis’ child 50
13. Frank Vashon, clothing for Louisa Rhue. 4 00
Frank Vashon, care of Thomas Rhue. . . .  12 00
17. Stewart Bros., supplies to Chas. Ranco . . 25 00
24. Sophia Lashus, clothing for Mary Gero. . 3 95
28. Louis Bullett, rent to Mrs. Philip Clair, Jr., 5 25
Frank Vashon, care of Louisa Rhue  3 29
Francis Lesseau, care of Joseph Pooler. . 7 00
Dec. 3. Town of Fairfield, acct. of John Pooler. . 3 00
5. Angeline Richards, care of Mary Vigue. . 10 00
O. J. Pelletier, supplies to Sylvester Ranco 13 00
11. E. H. Browning, wood to Caroline Stack-
p o le    1 00
15. Joseph Huard, care of Geo. Gero, Jr  11 50
25. Noah Boothby, for alcohol   2 25
31. Dinsmore & Sons, shoes  6 00
1886.
Jan. 2. Thomas Butler, care of Salina Pillgot. . . .  7 00
4. Wm. Jones, board of Judson Willey  3 50
6. Mrs. Sophia Vallier, care of Annie Willett 1 50
11. P. S. Heald, goods for Chas. Raney  1 75
26. Louis Bullett, rent to Mary Golder  6 00
Town of Brunswick, account Lydia Jane
Seco and family  99 50
30. M. L. Page, for milk  10 02
Feb. 1. M. Gallert, boots and shoes.  ..................  , *28 70
6. City of Hallowell, acct. of Fred Ranco. . . 33 38
8. ' David Gallert, drygoods  7 92
Geo. W. Dorr, sund. for Loren Judkins, Jr. 26 88
15. Knauff Bros., dry goods     25 64
17. Sylvester Ranco, support of Lucy Ranco, 16 25
R. Foster, rent to Mary Jacobs  8 00
19. Jos. Perry, hauling wood for Jos. Perry . . 75
Alfred Flood, rent to Lucy King............... ? 5 00
E. H. Piper, 3 bills paid for Mrs. Sweenor 11 50
Frank B. Ranco, account of Annie Gero. 2 00
Sophia Lashus, support of Mary Gero to
May 6 ...................................................... 43 52
S. C. Marston, goods for Emma Bullett. . 1 00
O. J. Pelletier, goods for Mrs. Jos. Perry, 4 08
S. H. Eaton, aid to Gott Dusty  8 00
Chas. Butler, care of Loren Judkins, Jr. . 104 00
Barney Rogers, care of Oliver Bullett . . . 07 00
Peter Bullett, care ol Oliver Bullett  29 00
Mrs. Chas. Clair, care of Mrs. Chas. Ranco 35 50
Mrs.St.Germaine, “ ,l “  “ “ 17 50
John Pooler, support of Peter Leseau . . .  32 50
Edward Cote, “ “ Ellen Dusty . . . .  48 86
Lydia Gurney, “ “ Eddie Lambert. . 45 00
Alex. Dyer, Jr., care of Alex. Dyer & wife, 16 00
Mary Parcher, rent to Caroline Stackpole, 30 00
Daniel R.Wing, “ “ Mrs. John L'ozier. . • 39 00
E. W. Hall, Treas., rent to Mrs. John To-
zier .............................................  13 00
Chas. King, rent to P oor .......................... 53 83
W. T. Haines, rent to P o o r .....................  37 50
T. C. Ellis & Co., supplies........................ 43 00
C. O. Farnham, “............................... 27 81
E. W. Clark, “ ........................ 18 00
Manly & Tozier, “   79 50
Edwin Towne, “    35 71
A. C. Williams, “   34 00
A. C- Stark, “ ................... 11 00
B. G. Mitchell & Co., “  • 67 75
C.E.Matthews&Co., “   108 49
Paul Marshall, “   364 34
Dow Bros, & Vigue, “   76 00
Joseph Matthieu, “   38 50
Buck Bros., ' “    270 02
John Darveau, Jr., “   43 93
Wm. M. Lincoln, “   163 50
P'red Pooler, “   427 75
G. A. Osborn, “   123 48
Maine Insane Hospital, support of Poor. 286 35
Ed. Baldic, for wood.................................. 78 50
Peter Marshall, for w ood ..........................  7 00
Geb. F. Terry, “ “    22 50
Feb. 20.
Feb. 20. Lawrence & Jones, for w ood   19 38
G. S. Flood & Co., “ “ ....................  57 90
Balance of Town Farm account....................  641 95
$5,708 92
1885. Cr.
Mar. 16. By appropiiation.............................................. $4,000 00
Overdraft  $1,708 92
A
SUPPORT OF POOR.
i
List of persons receiving full or partial support outside of Town 
Farm, with amount paid for each :
Barney, Mrs. Mary....... $7 20 Lambert, Eddie............ 44 00
Baldic, John B .............. 35 35 Landry, Thomas.......... 2 50
Baldic, John.................. 32 50 Langlois, John.............. 28 25
Baldic, Joseph............... 8 85 Lattlipp, Victoria.......... 58 85
Blanchard, Lizzie. 1-29 37 Lattlip, John and wife. . 55 52
Blanchard, Joseph.. . . . 2 00 Lesseau, Sophia............ 38 75
Brown, Thomas............ 2 75 Lesseau, Peter.............. 32 50
Bushey,Lydia. . . . . . . . . 61 60 Mayo, Peter................... 6 00
Bushev, Mary. . . . ........ 63 50 Micue, Joseph............... 4 00
Bushey, Moses & Tilia. 84 50 Micue, Mrs. Mary........ 73 00
Bullett, Oliver............... 129 85 Miller, Dennis.............. 20 00
Bullett, Emma............... 17 00 Murray, John................ 8 50
Butler, Thomas............. 8 50 Murray, Sophia............. 75 00
Butler, Mary.................. 106 12 Mutly, Joseph................ 109 70
Butler, Mrs. Fred......... 9 00 Mutty, Mrs. Noah........ 39m 70
Clukey, Eli.................... 27 37 Nado, John.................... 54 34
Clair, Philip.................. 71 00 Nolan, Mrs................ 2 25
Clair, Philip, Jr............ 82 06 Parro, Mrs. John.......... 9 00
Clark, John................... 1 00 Pelcha, Philip................ 12 07
Cole, Marv....................7 m/ 2 00 Perry, Joseph................ 47 33
Collier, William............ 1 00
<7
Perry, Mrs. Lewis......... 28 25
Coro, Mary........ ........... 15 00 Pooler,-John.................. 33 00
Cross, Tohn.................... 1 50 Pooler, Joseph.............. 16 00
Davis, Bertie................. 87 50 Pooler, Peter................. 45 00'
Deval, Emiles............... 8 00 Pilgot, Salina................ 7 00
Dick, Dennis................. 2 00 Raney, Mrs. Charles. . . 58 75
Dingley, James S.......... 10 00 Ranco, Fred.................. 33 38
* • 
21
Duffy, Delia.................. 2 75 Ranco, Lewis............... 85 25
Dusty, Ellen.................. 51 78 Ranco, Charles and wife 80 00
Dusty, Gott...................A 8 00 Ranco, Barney.............* 83 50
Dufrane, Peter.............. 16 00 Ranco, Sylvester & wife. 53 00
Durpose, Florence........ 23 50 Ranco, George............. 2 00
Dyer’s, Aug. child........ 8 00 Rhue’s, Aug. 3 children. 41 04
Dyer, Alex..................... 91 50 Rowell, Lawrence......... 2 50
Dyer, Mary.................... 11 70 Seco, Lydia jane, and
Fallow, Emily................ 35 25 family..................... 99 50
Forkey, Nelson............. 9 50 Sweenor, Lewis............. 19 21
Forty, Lewis.................. 75 10 Soucier, Sophia............. 8 00
Flagg, Caroline............. 132 62 Shortie, Peter................ 16 50
Gero. James.................. 11 00 Shortie, Lavina............. 8 00
Gero, Geo. and family. . 260 11 Shortie, Sophia............. 54 49
Gero, Mrs. Mary........... 3 00 Spaulding, Nancy......... 52 14
Gero, Peter................... 2 50 Stackpole, Caroline. . . . 47 00
Gilcott, Zoe................... 5 00 Stewart, VVm. A ............ 24 36
Gilbear, Peter................ 28 00 Tibbetts, Edwin............ 43 04
Godro, Fred.................. 25 00 Tibodeau, Andrew........ 18 50
Golder, Mary................. 44 25 Tozer, Mrs. John.......... 52 00
Golder, Joseph.............. 3 00 Vashon, Joseph............. 2 50
Gero, Mrs. Lavina........ 4 75 Valley, Benj.................. 36 00
Groder, Aug.................. 6 20 Valiev, Josephine......... 12 09
Greeney, Mrs. Andrew. 12 50 Vigue, Joseph................ 94 25
Gurney, Mrs. Mary. . . . 17 75 Vigue, Mrs. James........ 2 00
Gurney, George............ 10 30 Vigue, Mrs. Gott.......... 5 00
Gurney, Jvlrs. Joseph. .. 2 00 Vigue, Sophia................ 10 00
Huard, Joseph.............. 35 12 Vigue, Mary.................. 31 75
Judkins, Loren.............. 135 08 Vigue, John................... .6 72
J aeobs, Mary.................. 9 50 Willey, Judson.............. 3 50
Kelsey, Mrs. Roswell.. . 52 55 Willet, Annie............,. . 4 25
King, Lucy.................... 18 25 York, John.................... 17 00
Labby, Tween............... 2 00 Noah Boothby, liquors.. 2 85
Tramps and persons, names not specified ............................ 32 76
Dr. Thayer, for professional services in 1884-5....... •.......... 50 00
Dr. Howard, “  “ 4‘ and medicine, ’84-5. . 52 50
Balance Town Farm Account.. . 641 95
Total for year ending Feb. 20, 1886
r
$4897 87
LIQUOR AGENCY.
1885. Cr.
Feb. 20. By Balance  $1,436 12
Cash for sales   5,363 35
1886.
Feb. 20. Stock and fixtures  340 60
1885.  D r.
Feb. 20. Stock and fixtures. . . .   $367 03
April 21. Noah Boothby, Agent, bill sund., 13 73
May 20. u “ “ freight paid 11 48
June 23. Win. Z. Clayton, for liquors  927 07
July 3. Transferred to Miscellaneous Ac­
count   1,000 00
29. Lawrence Phillips & Co., lumber, 17 63
Aug. 1. R. L. Proctor, labor. . . . . .......... 6 61
8. E. H. Piper, labor per Pay-roll. . 17 63
21. Noah Boothby, freight, trucking 18 55
Wm. Z. Clayton, liquors  533 39
Sept. 25. E. H. Piper, labor per Pay-roll. . 13 13
Oct. 23. Noah Boothby, freight and fuel. . 16 24
Nov. 3. Wm. Z. Clayton, liquors. . . . . . . .  941 00
26. J. H. N. Penney, painting build-
t m g s   34 13
Dec. 11. Bridges & Truworthy, sundries. . 4 35
21. Noah Boothby, freight and fuel, 8 87
28.» Samuel Appleton, rent.    31 ,22
3886.
Jan. 6. C. P. Toward, 5 cedar posts. . . .  2-25
13. Hayden & Robinson, labor and
material  14 93
22. Noah Boothby, freight, corks and
fuel   14 91
Feb. 12. J. & A. Flood, material & moving
building    49 75
20. W. B. Arnold & Co., suudries. . . .  44 25
Noah Boothby, freight, fuel and
Record Book......................;. 19 76
Wm. Z. Clayton, liquors. .    1,006 86
Noah Boothby, salary to date. . . 313 00
$7140 07
$5,427 80
Balance....................................  $,1712 27
TOWN HALL.
1885. D r.
Feb. 20. To balance from old account. . . . $798 04
Mar. 6. W. B. Arnold & Co., sundries. . . 15 13
13. Peter Gero, sawing wood............ 75
14. M. N. Soule, care of hall to date 14 21
28. Henry Dearborn, care of hall to
April 1st................................. 8 33
Apr. 9. R. I. Stewart, coal....................... 12 25
May 6. G. S. Flood & Co., coal.............. 73 16
9. G. A. Joy, damage by disap­
pointment in 1884.................. 25 00
June 16. D. A. Withee, labor...................... 40
Sept. 2. Geo. H. Esty, labor and material o 25
Oct. 24. .Seth Daggett, cutting grass and
cleaning vard.......................... 2 CO
Nov. 28. Geo. H. Esty, labor...................... 1 25
Dec. 11. McClure & Learned, labor and
stock ........................................ 19 57
1886.
Jan. 4. McClure & Learned, labor and
stock ........................................ 14 61
6.
M
0. E. Emerson, sundries............ 80
11. Ticonic Aqueduct Society, water. 4 00
13. Hayden & Robinson, labor and
material.......................................... 17 66
16.
f
Lawrence & ]ones, fuel.............. 46 77
26. H. T. Hanson, sundries.............. 4 42
Feb. 11. Lawrence & Jones, wood............ 3 25
15. Ira H. Low, sundries.................. 6 71
19. Ingraham & Plaisted, sundries. . 2 25
20. W. B. Arnold & Co., sundries. . . 29 85
E. H. Piper, labor per Payroll. . 1 25
Paid Jesse G. Stover, for sundries
and extra labor........................ 19 00
Paid Jesse G. Stover, care of hall
from Apr. 1, J85, to Feb. 20, ’86, 178 53
" $1,304 44
* \
1885.
Mar. 16. 
A.pr. 30. 
May 11.
1886. 
Feb. 20.
1885. 
Feb. 20. 
May 9. 
15.
22.
27.
June 13. 
26.
July 3. 
13.
Aug. 10. 
3886.
Jan. 21.
Feb. 20
1885. 
Mar. 10.
Mar. 11.
C r .
By appropriation for deficiency. . $577 13
Cash of J. M. Wall, for rent. . . .  5 00
Cash of G. A. Joy, for rent  8 00
Cash of janitor at sundry times,
rent . . *   756 25
 $1,346 38
Surplus    $41 94
MISCELLANEOUS ACCOUNT.
C r .
By balance from old account  $6,175 93
Cash, skating rink license.............................. 20 00
Henry Bishop, bagatelle license  10 00
Eben Murch & Son, billiard license. ... . 10 00
H. Fales, billiard license  10 00
E. H. Young, auctioneers license. . . .  2 00
Overlayings in making tax............................  1,895 56
Cash, C. G. Carleton, auctioneers license. 1 2 00
Liquor Agency, transferred by vote of town, 1,000 00
Cash, Barnum’s circus license   . . 40 00
Cash, J. Walter Stewart, Intelligence office
license,.............................    1 00
County of Kennebec  161 56
State, R. R., and telegraph tax  439 20
Moses Roderick, land..........................  50 00
State Treas. for Armory rent..............  100 00
Geo. P. Kelly, tax of 1879.................. ' 3 00
Frank A. Smith, 2d, tax of 1882........  ' 3 00
$9,923 25
D r .
John Darveau, Jr., water trough
for 1884....................................  3 00
R. Foster, Agt. Armory rent 6
months to April 1     50 00
Peter Marshall, abatement'of dog
tax of 1884..............................  1 00
«
*
Apr. 2. Chas. F. Pooler, damage to land
by water in 1884..................... 40 00
May 18. Kinney & Watson, making well,
in part..................................... 100 00
June 16. Mrs. Sarah York, abatement on
tax of 1883............................. 5 80
Mrs. Sarah York, abatement on
tax of 1884............................. 7 20
Mrs. Sarah York, abatement on
tax of 1885............................. 5 92
22. Wm. Marco, abatement tax of ’84 2 70
Estate of Philip Williams, abate­
ment on tax of 1883.............. 9 40
Estate of Philip Williams, abate­
ment on tax of 1884.............. 21 60
July 1. Chas. M. Tozier, abatement of
poll tax of 1884...................... 2 00
,3. Hayden & Robinson, labor on
* pump platform........................ 11 85
8. Wm. Brown, abatement tax of ’84
•< by vote................................... 57 73
Aug. 1. H. W. Stewart, Municipal Judge,
M salary in part.......................... 100 00
Sept. 5. John J. Marshall, abatement on
tax of 1884.............................. * 3 60
8. F. J. Connor, abatement on tax
of 1885.................................... 14 80
R. Foster, Agent, Armory rent 6
months to Oct. 1st.................. 50 00%
25. Kinney & Watson, balance for
making well............................ 100 00
28. Joseph Perry, abatement of
Poll tax 1883.......................... 2 00
Oct. 26. Geo. Jennis, abatement of Poll
tax 1883 and ’84 .................... 4 00
31. F. C. Thayer and Geo. B. How­
ard, vaccination...................... 200 00
Nov. 17. F. C. Thayer and Geo. B. How­
ard, vaccination...................... 299 00
Dec. 1. J. P. Norton, abatement of tax
for 1884  10 80
8. H. W. Stewart, Municipal
Judge, balance, salary and
office rent to Sept. 24, ’85. . . 200 00
31. Lockwood Co., abatement of tax
on real estate fcr ’85 on acct. 
of overvaluation   740 00
1886.
Jan. 2. H. W. Stewart, Mun. Judge, sal­
ary and office rent for quarter
ending Dec. 24th  150 00
16. Fibre Ware Co., abatement of
tax for 1883 on acct. of over­
valuation    91 21.
Feb. 2. C. M. Barrell, abatement of tax
for 1885 on acct of overvalua­
tion ..........................................  4 44
*
12. J. M. Garland, abatement of tax
for 1885, error in assessment, 3 48
17. A. Healey & Sons, rent Armory
to March 1 .................. ■.........'. 50 00
Ira Hall, abatement tax of ’85, 4 44
20. J. E. Osborn, abatement of tax
on Elmwood for 1883............  200 10
E. H. Piper, Coll,, abatement,
balance taxes for 1882  282 97
E. H, Piper, Coll,, abatement,'
balance taxes for 1883. ..,. . . 612 23
Balance
$3,441 27 
$6,481 98
FIRE DEPARTMENT.
1885. Dr.
Feb. 20. To Overdraft  $529 17
Mar. 6. W. B. Arnold & Co., sundries  1 25
VV. B. Arnold & Co., “   4 50
10. Dow Bros. & Vigue, oil and chimneys  38
11. John B. Britt, lumber and trucking.............  3 45
18. S. Keith, sundries and labor.......................  23 25
20. Samuel L. Whittier, 2 horses.......................  450 00
24. J. Dusty, for hay ........... ...............................  7 38
30. J. M. Wall, labor...........................................  80
May 6. G. S. Flood & Co., coal, hay and straw . . . .  11 95
14. E. H. Piper, Tr., 3 small bills paid  11 00
15. F. H. Reed, labor................... ....................... 16 00
20. Geo. W. Terry & Co., 1 ton coal" * * *.........  7 00
June 13. J. D. Hayden, for freight paid..................... 4 78
15. F. H. Reed, driver, salary to May 30.........  62 12
16. W. H. Rogers, pole yoke ................ 1 50
Chas. Bridges, services, 2d Asst. Engineer. . 4 00
July 1. F. H. Reed, driver, salary...........................  43 00
Neptune Hose Co., services 6 months  100 00
Herbert Kendell, serv. 1st Asst. Eng’r, 1884, 12 50
A. H. Sturtevant, hauling engine  3 00
Am. Hose Co., 1000 feet hose, and interest. . 754 75
E. H. Piper, paid labor per pay-roll............ 24 00
3. H. A. Benson & Co., for dump cart, ■ 70 00
29. Ticonic Engine Co., services in part............ 50 00
Lawrence, Phillips & Co., lumber for stable 341 56
F. H. Reed, driver, salary............................ 42 00
R. L. Proctor, building cellar for stable. . . .  92 00
Aug. 1. Chas. C. Wood, watching fire July 13 and 14 4 00
R. L. Proctor, labor  30 74
Geo. F. Davies and L. D. Davis, dump-cart, 115 00
5. J. J. McFadden, shoeing horses  13 35
8. E. H. Piper, paid for labor on stable per
pay-roll  14 50
14. Appleton H. & L. Co., services 6 months to
August 20 .................................................... 100 00
Ai -*
Aug* 22. Bridges & Truworthy, labor and stock for
stable...................................................  I l l  09
F. H, Reed, driver, salary................... .......... 42 00
j*
25. James B. Wendell, care of engine and hose, 27 50
26. F. A.. Knauff, sundries  .....................   50
28. Waterville Engine Co., services 6 months to
August 20...........................................  100 00
Sept. 2. Geo. H. Esty, labor and material....... 22 25
3. Joseph Carey, cleaning engine............  3 00
8. Allen Fire Supply Co.. sundries.........  7 75
12. Maine Central R. R. Co., 40 ft. ash lumber 2 40
15. P. Loud, repairing hose.......................... ..  1 75
19. F. H. Reed, driver, salary..................... 42 00
25. Ticonic Engine Co., services to August 20. . 50 00
J. D. Hayden, for hay and straw........  16 80
26. A. F. Merrill “  “ “ grain........  72 43
m
Oct. 6. J. J. McFadden, shoeing horses.........  6 20
17, F. H. Reed, driver, salary.........................  42 00
22. H. J. Bangs, insurance on engine-house. . . .  8 00
24. W. T. & T. B. Page, sundries...................  97 50
31. A. C. Crockett, engineer, services 6 months
ending August 15   37 50
Nov. 4. A. W. Pottle, rent of stable................  19 00
V
16. F. H. Reed, salary and sundries.......... 45 95
17. Wm. M. Lincoln, oats........................... 1 00
25. W. M. True, for hay    22 14
W. H. Mooers, repairing dump cart.....  7 20
Sarah H Allen, rent of stable.............  5 00
Peter Marshall, hauling engine............ 1 00
28. Geo. H. Esty, labor...............................  1 43
Edward Cote, hauling engine....................... . 5 00
Dec. 7. J. J. McFadden, shoeing horses..........  6 00
9. I. S. Bangs, rent of engine-house and hauling
water.................................................... 119 87
11. Bridges and Truworthy, sundries.................. 65
15. F. H. Reed, driver, salary   42 Oo
16. A. R, Farnham, labor and stock ......... 23 40
21. Noah Boothby, for alcohol................... 10 00
31. R. L. Proctor, labor and material  40 02
Joseph Loubier, 1 double sled.............. 36 00
1886.
Jan. 2. Neptune Hose Co., for services to Feb. 20,
1886   50 00
F. H. Reed, salary to Dec. 26, 1885............ 21 00
Bridges & Truworthy, labor and material. . . 19 13
6. G. S. Flood & Co., 1 wool skin................... 1 20
•  J
G. S. Flood & Co., for coal, hay and straw. . 53 05
J. J. McFadden, shoeing horses.................. . G 40
7. A. H. Plaisted, Foreman for services Steam
Fire Engine Co., 6 mos. to Sept. 1, 1885, 100 00
13. Hayden & Robinson, labor and material for
stable.................................................... 749 27
Hayden & Robinson, labor and material. . . 98 48
14. A. H. & L. Co., services for 6 mos. ending
February 20....................................  100 00
22. Geo. Jewell, hauling engines.............. 17 00
Noah Boothby, alcohol......................  1 50
26. F. H. Reed, salary, chimneys and wicks . . .  42 G5
W. H. Mooers, pole and whiffletrees. 3 50
Feb. 2. A. R. Farnham, making sled-top.......  11 50
F. A. Robbins, sundries  15 75
8. Steamer Co., services 6 months to March 1. 100 00
R. L. Proctor, “ 1st Asst. Engineer. . . 50 00
Fred G. Bridges, labor and Steward A. H. &
L. Co  27 25
Geo. W. Dorr, sundries.................................. 10 14
9. J. D. Hayden, Chief Engineer, salary  100 00
Ticonic Engine Co., services 6 months to
. February 20  100 00
C. C. Coro, for wood  1 25
Joseph Carey, Stewart of Waterville Engine
C o .................     30 00
11. Lawrence & Jones, for coal . . . .*.................. 19 60
12. Geo. H. Esty, for labor.................................. 35
15. A. F. Merrill, for grain.................................  36 19
Knauff Bros., for boxes................................  50
Waterville Engine Co.,No. 3, services 6 mos. 100 00
17. F. Walker, for labor.....................................•• 61 55
Bridges & Trueworthy, sundries and labor. . 3 90
r *
Feb. 18. A. C. Crockett, Engineer of Steamer, 6 mos. 25 00
J. B. Wendall, care of engine and hose • 29 50
19. Button Fire Engine Co., sundries.................. 76
Thomas Smart, one hook pole   . 4 00
20. W. B. Arnold & Co., sundries 183 18
Noah Boothby, alcohol   80
1885. Cr.
Mar. 16. By appropriation  $2,500 00
“ “ for hose............  750 00
r  m
“ horses, etc. . 700 00
“ stable  1,000 00
1886.
Feb. 20. By labor of man and team on
roads, 171 days to date. . . . 427 50
1885.
1885.
1885.
$6,199 66
c c  cc
U  CL
5,377 50
Overdraft  $8.22 16
RESERVOIRS.
C r.
Feb. 20. By balance.......................................................  , $182 37
ENGINE HOUSE & LOT ON PLAINS.
C r .
Mar. 16. By appropriation.....................    $1,300 00
D r .
Oct. 22. To Mrs. H. J. Bangs, for house and lot. . . . $1,300 00
TOOL HOUSE.
1885. C r .
Feb. 20. By balance...............................................   $53 00
MONUMENT PARK.
1885. C r .
Feb. 20. By balance...................   ' $50 36
1885. D r.
May 14. To C. P. Murch, mowing grass.. .. • $2 00
20. E. H. Piper, pd. labor, per Pay-roll 5 22 
July 3. “ “ “ “  “ “ 1 25
1886.
Feb. 2. M. Murphy, for labor  5 75
15. Timothy O'Donnell, for labor  11 25
   $25 47
Surplus  $24 89
DECORATION OF GRAVES OF SOLDIERS AND SAILORS. 
1885. Cr.
Mar. 16. By appropriation.............................................. $50 00
1885. Dr.
June 15. To W. S. Heath Post, G. A. R   50 00
EXPENDITURES ON COMMON SCHOOLS ACCOUNT.
1885. Dr.
Mar. 6. W. B. Arnold & Co., sundries.......................* • $14 48
7. Ephraim Low, 52 3-4 cords wood.................. 250 56
11. C. H. Blunt, labor........................................... 7 92
E. H. Piper, Tr., 8 small bills paid............... 9 75
18. Charles T. Morse, 3 cords wood.................... 15 00
' 27. Estate J. D. Maxfield, printing...................... 12 00
April 10. E. T. Wyman, curtain fixtures...................... 4 32
30. J. M. Wall, for w ood..................................... 10 50
May 6. G. S. Flood & Co., wood............................... 4 88
7. L. R. Kitchen, labor..................................... 8 70
14. E. H. Piper, Treas., 35 small bills paid. . . . 106 96
21. Henry Holt & Co., text-books. . . ................ 17 55
Geo. F. King & Merrill, supplies.................. 3 60
June 15. R. L. Proctor, labor and material................ 23 50
16. E. H. Piper, Treas., 8 small bills paid........ 28 50/ * Birtell E. Pease, care of rooms.................... 5 00
C. R. Shorey, labor........................................ 4 50
17. Van Antwerp, Bragg & Co., text-books . . . . 96 89
Bridges & Truworthy, labor and stock........ 22 68
20. A. P. Comeau, labor............ ......... .. 1 50
• J oseph Perry, labor, grading yard................ 26 25
» - *> John Carey, labor........................................... 11 25
Geo. Coro, labor.............................................* . . J- < — 5 00J
24. Lockwood Co., rent of school-room 1 year.. 36 00
July 3. J. G. Soule, expense for schools.................... 27 00
Hayden & Robinson, labor and stock.......... 6 47
8. E. H. Piper, Tr., 14 small bills paid............ * 44 55
Aug. 22. Ivison Blakeman, Taylor & Co., books. . . . 12 00
Sept. 2. Geo. H. Esty, labor........................................ 2 50
1 Moses Huard, cleaning looms...................... 28 50
3. Joseph Perry, grading H. S. House lot........ 35 87
E. H. Piper, Tr., 10 small bills paid............ 42 50
8. C. R. Shorey, labor and material.................. 77 14
10. S. D. Savage, “  “ “ .................. 107 94
Bridges & Truworthy, labor and material. . 69 17
Oct. 13. Lee & Shepard, books.................................... 25 00
17. D. Appleton & Co., supplies........................... 54 05
T. M. Wall, sundries........................................ 33 01
26. Redington & Co., sundries............................ 9 25
Nov. 4. J. G. Soule, use of team and money paid out . 16 40
Boston School Supply Co., books................ 12 00
E. H. Piper, Tr., 19 small bills paid ............ 54 63
7. W. C. Philbrook, sundries.............................. 4 50
13. C. R. Shorey, labor and material.................. 19 48
28. Geo. H. Estv. labor........................................* 3 40
Dec. 4. Van Antwerp, Biagg & Co., supplies............ 105 00
Carroll W. Clark, supplies............................ 8 61
5. D. H. Swan, 30 loads of dirt........................
/
3 00
E. H. Piper, Tr., 5 small bills paid.............. 18 65
W. R. Jones, janitor H. S. house 1 term. .. 10 00
15. E. H. Piper, Tr., paid for kindling-wood . .. 2 60
22.. Chas. H. Whiting, books. .'............................ 31 25
31. R. L. Proctor, for repairs.............................. 15 12
1886.
s
Jan. 6. 0. E. Emerson, supplies................................ 1 28
G. S. Flood & Co., for coal and drain pipe . 192 61
Geo. H. Estv, labor........................................J  / 4 50
E. H. Piper, for 3 small bills paid................
•
5 75
7. F. A. Lovejoy, for one c lo ck ........................ 5 00
16. Lawrence & Jones, fuel.................................. 6 50
26. H. T. Hanson, sundries................................ 40 50
E. PI. Piper, Tr., 11 small bills paid............ 41 24
t
Feb. 4. M. C. Railroad Co., freight  10 11
8. Geo. W. Dorr, sundries  18 15
11. Moses E. Penney, 32 7-8 cords wood  164 37
12. Geo. H. Esty, labor  2 75
15. Ira A. Mitchell, for wood  68 28
17. Maxham & Wing, printing  12 75
F. Walker, labor  1 50
Bridges & Truworthy, labor and sundries. . . 8 97
18. C. R. Shorey, labor......................................  8 75
19. E. H. Piper, for 9 small bills paid...............  26 03
20. Moses Roderick, labor ................................. 1 50
Cowperthwait & Co., b ook s .........................  16 80
Van Antwerp, Bragg & Co., books.............. 16 70
Wm. Ware & Co., books.....................   33 86
Ginn & Co., “   26 10
M. T. Rogers, “   18 00
W. B. Arnold & Co., sundries.......................  64 96
J. G. Soule, express on books and use of team 16 30
*
J. G. Soule, services as S. S. Committee . . . 360 00
S. S. Brown, services as S. S. Committee 135
days at $1.50 .....................   202 50
A. W. Small, services as S. S. Committee. .. 75 00
$3,057 64
TEACHERS’ SALARIES.
Alice V. Drummond  $400 00
Florence L. Drummond  360 00
Kate B. Edwards.    144 00
Laura F. Fifield    320 00
Carrie M. Foster............................................ 160 00
Edward W. Frentz.......................................... 22 50
Carrie E. Fuller...............    400 00
Lem a C. Goodell.................................   320 00
Lizzie A. Hodgdon  320 00
Gertie E. Kidder.............<.............................  4 50
Lema Martell.................................................. 288 00
Della A. Morse  ............................................ 160 00
Mary A. Morse.........................   144 00
Barzie E. Nowell.............. ............... . . .......... 320 00
•  *
>
< •
✓
»
Addie F. Soule    311 12
Mabel A Soule  208 00
Elizabeth H. Stevens  360 00
Hattie F. Tibbetts   112 50
Florence B. Titcomb  127 60
Addie F. True................................................ 240 00
L. Belle Turner  160 00
Georgia A. Wells............................................ 320 00
E. T. Wyman  500 00
  5,702 22
$8,759 86
1885. Cr.
Feb. 20. By balance  $1,881 48
Mar. 16. Appropriation.............................. 5,000 00
Nov. 10. Cash of Boston School Supply Co 12 00
“ “ Geo.H. Barton for tuition 50 00
1886 .
Jan. 21., State, school fund and mill tax. . 3,603 21
Feb. 20. Cash of J. G. Soule, for tuition
/ and books................................  6 92
  10,553 61
Surplus........................................................  $1,793 75
i g
FREE HIGH SCHOOL.
• *
1 8 8 6 . D r .
Feb. 20. To balance..................................  - $55 71 <
Paid W. C. Philbrook, teaching, 1,000 00
“  Minnie L. Smith, “ 500 00
“ Nellie G. True, “ 450 00
 $2,005 71
1885. Cr.
Mar. 16. By appropriation.................  $1,855 71
1886 .
r
Jan. 21. Cash from State....................   250 00
  2,105 71
Surplus........................................... ,..........   $100 00
SCHOOL HOUSE, OAKLAND STREET.
1885. Dr.
April 15. Paid Shaw & Kitchen, on contract.............. $70 00
N. Totman &: Sons, lumber.......  I l l  10
16. Spaulding & Kennison, labor and stock 46 75
21. A. P. Comeau, labor.................... 20 00
_ _ _  x .
May 6. H. T. Hanson, sundries..............  20 50
W. B. Arnold & Co., sundries... 5 44
J. Furbush, bill, sundries..........  58 00
Shaw & Kitchen, balance contract . . . .  67 21
7. L. R. Kitchen, hauling seats...... 1 00
16. John Smith, putting in drain...... 10 50
$410  50
1 8 8 5 . C r .
Feb. 20. By Surplus  $ 3 8 4  88
Overdraft.............•....................................  $25 62
NECK SCHOOL HOUSE.
1885. Cr.
Mar. 16. By Appropriation................................... $500 00
Nothing drawn
MILL STREET SCHOOL HOUSE.
1885. Cr.
Feb. 20. By balance..............................................  $32 86
INTEREST.
1885. ■ D r.
Feb. 20. To overdraft..........................................  $52 70
Mar. 14. Emily B. Hersey, int. on order No. 43 . 37 50
June 13. Abbie J. Alexander, int. on order No. 48. . . 80 00
15. W. B. Arnold, int. on orders Nos. 44 and 47 37 50
Flora A. Barrell, G’d’n, int. on order No. 45 25 00
Marion Howard, “ “ “ No. 46 25 00
July 29. E. H. Piper, Tr., paid “ ‘fa “  No. 62 24 00
Aug. 5. Estate of Jane Milliken, “ “ “ No. 53 66 88
8. H. D. Bates, Cashier, “  “ “  No. 50 25 50
' 15. Ira Hall, “  “ “ No. 49 26 11
'  * -
%
f
(
Aug. 15. Estate of Jane Milliken,  “ “ No. 52 75 00
29. Frances A. Getchell “ “ “ No. 51 75 00
Merchants’ Na. bank, int. on Nos. 61 and 63 93 32
Sept. 22. Mrs. Jane Robbins, int. on order No. 54. .. 20 00
Oct. 17. Mrs. M. A. Cannon, “ “ “ No. 60. . . 25 00
+■ •
Nov. 7. Mrs. Emily B. Hersey, int. on order No. 58 75 00
16. Mrs. Amanda Percy, “  “ “ No. 55. 20 00
Dec. 3. Marion Howard “ “ “ No. 70 25 00
W. B. Arnold, guardian, “ “ “ No. 67 25 00
8. Flora A. Barrell “  “  “ No. 68 12 50
Flora A.Barrell, guard’n, “  “ "  No. 69 25 00
11. Abbie J. Alexander, “ “ “ No. 66 40 00
15. Lovina R. Getchell, “ “ No. 56 50 00
1886.
Feb. 2. Betsey Pillsbury, int. on order No. 57.........  58 00
6. People’s Na. Bank, int. on order No. 71. . .. 37 50
18. “ “ “ “ No. 7 2 . . . .  25 00
$1,081 51
1885. C r.
Mar. 16. By appropriation .  .............  $900 00
1886.
Jan. 8. Town of Frenchville...........................  20
$900 20
Overdraft  $181 31
BONDED DEBT.
1885. C r .
Feb. 20. By balance  $2,000 00
Mar. 16. Appropriation..............................  5,000 00
1886. D r .
$7,000 00
Feb. 20. To E. H. Piper, Tr., bonds paid   $4,900 00
Balance, being bonds due and unpaid  $2,100 00
C O U P O N S .
1885. C r .
Mar. 16. By appropriation  $2,600 00
1885. D r .
Feb. 20. To overdraft...............................  $60 00
Coupons paid on Orders Nos. 86, 
106, 339, 392, 428 and 803 . . $2,177 50
—  $2,237 50
Balance....................................................... $362 50
INTEREST BEARING ORDERS, FEB. 20, 1886.
1885. No.
Mar. 17—59. Mrs. Emily B. Hersey, 5 percent............  $1,000
20—60. Mrs. A. M. Cannon, 5 per cent................ 1.000
May 2—64. Abbie C. Otis, 5 per cent..........................  800
2— 65. Grace L. Otis, 5 per cent..........................  800
June 5—66. Mrs. Abbie J. Alexander, 4 per cent  2,000
May 27—67. W. B. Arnold, Guardian, 5 per cent  1,000
27—68. W. B. Arnold. 5 per cent..........................  500
27—69. Flora A. Barrel, 5 per cent........................ 1,000
27—70. Marion Howard, 5 “   1.000
Aug. 5—71. People's National Bank, 5 per cent  1,500
10—72. People’s National Bank, 5 per cent. 1,000
15—73. Abbie C. Otis, 5 per cent..........................  1,000
15—74. Ira Hall, 5 per cent....................................  800
15—75. George Milliken, 5 per cent......................  1,500
25—76. Mrs. Frances Spencer, 4 1-2 per cent.. . . 1,200
29—77. Frances A. Getchell, 5 per cent................  1,500
29—78. People’s National Bank, 5 per cent  1,400
Sept. 22—79. - Mrs. Jane Robbins, 4 per cent...............  500
Nov. 1—80. Mrs. Emily B. Hersey, 5 percent............. 1,500
8—81. Mrs. Amanda Percy, 4 per cent...............  500
Dec. 15—82. Mrs. Lovina R. Getchell, 5 per cent. . . . 1,000
1886.
Feb. 2—83. Mrs. Betsey Pillsbury, 4 per cent............. 1,450
$23,950
4 4
4 4 4 4
4 4  4 4
4 4
FINANCIAL CONDITION OF THE TOWN, FEB. 20, 1886.
L iabilities.
Bonded Debt, bearing 5 per cent, interest:
Due January 1, 1887,...............................  $5,000
1, 1888................................  5,000
1, 1889................................  5,000
1, 1890................................  5,000
  20,000 00
Bridge Loan Bonds, bearing 4 per cent, interest:
Due January 1, 1891................................  $5,000
4 ,1 8 9 2 .. . . ..........................  5,000
1, 1893................................  5,000
1, 1894............   5,000
1, 1895................................  5,000
• ---------- $25,000 00
Bonds due and unpaid..................................$2,100 00
Coupons due ane unpaid.............................  362 50
Interest bearing Orders............................... 23,950 00
  -----  26,412 50
$71,412 50
ASSETS.
Due from C. H . Redington or John Ware.. . . $148 66
Due from other towns................................... 153 41
Due from J. Winslow Jones......................... 42 15
Uncollected taxes in bills of 1884................ 1,028 52
“ 1885................ 5,393 34
Cash in Treasury........................................... 4,928 82
------------- 11,694 90
Liabilities in excess of assets  $59,717 60
4
BALANCE SHEET.
T own of Waterville Ledger, Feb. 20, 1886.
D r. Cr.
Town of Westbrook...................................... 9 00
Bonded Debt.................   2,100 00
Decoration Services  50 00 50 00
Monument Park............................................  24 89
Tool House....................................................  53 00
Town Bonds  47,100 00
Town of Anson  11 81
Town of Albion  5 00
Town of Orono  35 35
Town of Benton   33 50
Town of Grand Isle  33 75
City of Bangor  14 50
Town of Newburg.....................    3 00
Town of Burnham  7 50
Reservoirs   182 37
Gilman Bog Drain  332 1C
School house and lot, Oakland St.................  25 62
*
School house on Neck  500 00
Engine house and lot on Plains...................  1,300 00 1,300 00
Coupons  362 50
J. Winslow Jones...........................................  42 15
School house, Mill street. .    32 86
Ticonic Bridge, current account.................. 134 90
Police Service.'  43 09
Interest Account   181 31
Roads....................................................................1,245 29
New Ticonic Bridge.....................................  - 102 58
Town Hall  41 94
Town of Waterville........................................ 69,489 42
Paupers...........................................................  1,708 92
Current Expense.......................................... 241 00
Night Watch.................................................. 155 00
Miscellaneous Account  6,481 98
Liquor Agency.............................................. 1,712 27
E. H. Piper, Treas. and Collector.............. 11,350 68
Lighting Streets............................................ 56 67
Interest Bearing Orders................................ 23,950 00
Eire Department............................................ 822 16
Common Schools.............   1,793 75
Free High School.......................................... 100 00
$86,609 99 $86,609 99
9s
»
/
SCHEDULE OF PROPERTY BELONGING TO THE TOWN,
FEB. 20, 1886.
Town Hall and Common..............  15,000 00
Farm and buildings (80 acres)....  4,000 00
Wood land in Sidney (50 acres). 800 00
Three engine houses and lots.    5,800 00
Three fire engines.......................... 2,000 00
One steam fire engine and hose carriage. . 3,500 00
Hook and Ladder house..............  800 00
“ “ “ truck  150 00
“ u “ apparatus  225 00
Four*hose carriages and hose......  3,500 00
Water pipe and hydrants..............  1,400 00
Gravel pit    500 00
Road machine, three snow plows and tools. 300 00
Monument Park............................ 10.000 00
Cemetery grounds and receiving tomb  6,000 00
Standard weights and measures.. 100 00
* %
Two safes and office furniture ..........  500 00
Eighty street lamps........................  480 00
High and Grammar school house and lot. . 10,000 00
Intermediate school house and lot, Mill St. 4,000 00
Intermediate and Primary school house and
lot, Pleasant St...................................... _  2,500 00
Intermediate and Primary school house and
lot on Pleasant and North Streets. . . . 8,000 00
Primary school house and lot, Oak St  800 00
“ “ “ Water St. . .  600 00
“ “  “ Grove St . . . .  3,500 00
“ “ “ Oakland St. 1,000 00
School house and lot, Webb district. 500 00
“ “ Neck “   . 150 00
Liquor Agency building................................  ^ 400 00
Station house   300 00
. . . . .  .  -  4
Two horses and harnesses for Fire Dep’t. . 500 00
Two carts for Fire Department.  ..........  175 00
One sled “ T. “   50 00
$87,530 00
Ap p r o p r i a t i o n s  r e c o m m e n d e d  f o r  t h e  e n s u ­
in g  y e a r .
For Common Schools..............................................................  $6,000
Free High School............................................................  2,250
Highways, including deficiency..............................................  6,200
Support of Poor, including deficieny.........................   6,200
Night Watch............................................................................  1,500
Lighting Streets........................    1,000
Current Expense, including deficiency...................  3,000
Fire Department, including deficiency...................................  3,500
Police Sendees......................................................................... 200
Town Bonds..............................................................................  5,000
Interest on Bonds..................................................................... 2,000
Interest on Interest-bearing Orders, including deficiency. . . 1,500
Interest-bearing Orders...........................................................  3,950
The Interest-bearing Orders have been increased $7,000 the past 
year, $6,000 of which went to the construction account of Ticonic 
Bridge, and $1,000 was applied to deficiencies in overdrawn ac­
counts.
Your Selectmen would recommend that the town raise by assess­
ment $3,950, to pay that amount of interest-bearing orders, and 
that the town issue Bonds to the amount of $20,000, the proceeds 
of which shall be used to pay the balance of the interest-bearing
Orders.
C. E. MITCHELL, d Selectmen
D. P. BUCK, [ of
J. F. MERRILL, j  Waterville.
Report of Cemetery Committee.
t
In hands of Committee, Feb. 20, 1885, as per report. . $4,401 75
Receipts during the year.................................................  833 93
$5,235 68
Less expenses for the year.  .......................................... 744 94
Amt. now in hands of Committee..................................  $4,490 74
The Cemetery Fund as above is invested as follows :
In Waterville Savings Bank............................................ 2,000 00
In Maine Central and A. & K. R. R. at parJBonds. . . . 1,600 00
In Ticonic Nat. Bank Stock at par................................ 600 00
In Ticonic Nat. Bank on deposit............................. ; . . . 290 74
$4,490 74
W. B. ARNOLD, -
For Committe.
CERTIFICATE OF AUDITOR
I hereby certify that I have made a careful examination of the
*
accounts and vouchers of E. H. Piper, Collector and Treasurer,
V
also of the Selectmen for the Town of Waterville, showing the re­
ceipts and expenditures for the year ending February 20, 1886, and 
find that the same have been carefully kept, correcdy cast and 
properly vouched, and that the amount in the hands of the Collec­
tor and Treasurer at the close of the year is Four Thousand, Nine 
Hundred and twenty-eight dollars and eighty-two cents ($4,928.82).
I further certify that I have examined the accounts, vouchers 
and securities of the Cemetery Committee, and find the same cor­
rect as per report.
I further certify that I burned, in the presence of Selectman C.
E. Mitchell and Treasurer E. H. Piper, bonds which fell due Janu­
ary 1, 1885 and Jan. 1, 1886, amounting to Four Thousand, Nine 
Hundred Dollars, viz.: nine bonds of One Hundred Dollars each, 
numbered from 51 to 59 inclusive ; four bonds of Five Hundred 
Dollars each, numbered 125, 133, 135 and 136 ; two bonds of One 
Thousand Dollars each, numbered 165 and 166. I also burned 
coupons amounting to Two Thousand, One Hundred and Seventy- 
seven Dollars and fifty cents ($2,177.50), all of which had been
paid during the year by orders on the Treasurer.
H. D. BATES, Auditor.
Waterville, March 4, 1886.
FIRE DEPARTMENT.
REPORT OF CHIEF ENGINEER, 1885.
The Fire Department force is the same as last year.
J. D. H a y d e n . Chief Engineer.
R. L. P r o c t o r ,  Asst. Engineer.
STEAMER F. C. THAYER CO., NO. 1.
A. H. Plaisted, Foreman ; I. Robinson, Ass’t Foreman ; E. A. 
Vose, Clerk and Treasurer; and thirteen men.
APPLETON HOOK AND LADDER CO., NO. 2.
%
Wm. B. Proctor, Foreman ; A. H. Gilman, Ass’t Foreman ; H. 
P. Bush, Clerk and Treasurer ; F. G. Bridges, Stewart; ten men.
The equipments for truck are the same as last year, but are now 
located at old No. 3 Engine House.
TICONIC ENGINE CO., NO. 1.
F. A. Knauff, Foreman ; E. F. Longman, 1st Ass’t ; D. A. Withee, 
2d Ass’ t ; Samuel Osborn, Hose Master; M. F. Davis, Clerk and 
Treasurer ; Charles Wheeler, Ass’t Clerk ; Robert Gulifer, 1st Pipe- 
man ; George Spear, 2d Pipeman ; J. B. Wendall, Steward ; and eigh­
teen men.
NEPTUNE HOSE CO.
F. W. Davis, Foreman ; C. A. Hall, Clerk and Treasurer ; and
eight men.
WATERVILLE ENGINE CO., NO. 3.
Joseph Matthieu, Foreman ; Levi Bush}’, Ass’ t Foreman ; George 
^andry, Foreman of Hose ; Paul Perry, Clerk ; James Ronco, Ass’t
Clerk ; Joseph Carey, Steward ; Standing Committee, Levi Bushy, 
George Landry, Paul Perry ; and 35 men.
The fire apparatus is the same as last year, with the exception of 
one thousand feet of new hose added. The old leather hose we 
exchanged for new cotton hose, making in all now. 3,250 ft. rubber 
lined cotton hose, and 850 ft. rubber-lined linen hose. Also, we
V
have a fine pair of horses which are kept in new stable, or Steamer 
house. And, let me say here, I do not think when the Town sees 
how little extra expense outside of what they have earned on the 
streets the past year, they will want to part with them. If they do, 
they can get their money back, for a finer pair of horses for the 
place cannot be found.
A steam-heater, to keep the water hot in the boiler, and a pair of 
swing harnesses are now needed to make everything complete in 
the Steamer house.
FIRES DURING THE YEAR.
In 1885, May 1st, false alarm ; May 22d, false alarm ; July 18th, 
false alarm.
July 19th, alarm of fire caused by burning of Charles Gilman’s 
barn Loss, $2,000. No insurance. Cause of fire unknown.
Oct. 26th, alarm caused by slight fire in Lockwood Co. tenement
house, Winslow. Loss small.
In 1886, Jan. 13th, alarm caused by fire at Dr. Pepper’s house, 
caused by hanging clothes too near stove, Loss, $46.00. Insured.
Feb. 17th, alarm of fire caused by burning out of chimney and 
taking fire around chimney in Planscom block. Loss, $10.00.
Feb. 29th, alarm of fire caused by burning of Lockwood tene­
ment house, at the Head of the Falls. Loss, $300.00. Insured.
Cause of fire, defective chimney.
Thanking the officers and members of the Companies in the De­
partment for their promptness and assistance at all times, and also 
the hearty support received from the citizens, my wish is that in the 
future they give the Engineer, whoever it may be, as cordial sup­
port as they have me.
J. D. HAYDEN, Chief Engineer.
7o the Citizens of Waterville:
The S. S. Committee of Waterville respectfully submit the fol­
lowing report:
The schools are generally in good condition. Creditable work 
has been done both by teachers and pupils, and yet it would show 
a want of knowledge of educational needs or a want of interest 
therein, to say that we are wholly satisfied with what has been done. 
It is possible to advance, to make the schools more efficient, to raise 
them to a higher level, and in order to accomplish results so desira­
ble, much earnest work on the part of school officers and teachers 
still remains to be done.
When we say the schools are in good condition, we mean tha 
they are orderly, that the routine work is well done, that the at. 
tendance is, in general, regular, and that there is less tardiness, 
fewer dismissals, and less truancy, in proportion to the number of 
pupils, than formerly. A better condition still is possible, and we 
hope, probable.
We believe that the interest, enthusiasm, in short, the tone of the 
school-room may be such that the majority of the pupils would 
greatly prefer it to any other place. Children have as a rule, great 
curiosity. This under proper stimulus and direction renders the 
work much more efficient and agreeable. Hence, as has often been 
said, teachers need “ to be in love with their work,” to be firm, kind 
and charitable ; to allow no personal considerations to diminish 
their interest, or interfere with their zeal in the work of their
4  •  i
schools. Teachers need to be wise. Not only that, but they must 
grow wiser every day. If they do not they are losing, going back 
every day ; and the strain of the school sometimes draws them back 
very rapidly.
%How many of our teachers are satisfied with their work ? It is 
a poor sign if any are. How many have an object of personal 
interest to attend to after the regular school work is over for 
the day? If so, how many hurry through the recitations of their 
classes sometimes in order to gain a little time to devote, directly 
or indirectly to that object ? How many hail with delight a “ one 
session day ?” How many sit all day on the platform instead of 
showing their interest by frequently moving about the room ? How 
many break into the children’s Saturday holiday for the purpose of 
making up lost time, whether caused by sickness or otherwise ? 
This list of questions might be extended to great length, but 
enough are given to indicate to some extent some of the means by 
which teachers can discover whether or not they are on the road to 
the highest development of their schools.
CHANGES IN THE TEACHING FORCE.
.  a
The teachers employed ape nearly the same as last year. Only 
one resigned during the year. Miss Turner gave up her school on 
the Plains at the close of the summer term. Miss Addie True, 
who had done very acceptable work in the Oakland St. school, was 
appointed to the place left by Miss Turner. Miss Belle Soule of 
the Webb school was promoted to the Oakland St. school, and 
Miss Hattie Tibbetts, a teacher of considerable experience, was 
employed to take charge of the Webb school. Since the com­
mencement of the Fall term, teachers have been temporarily em­
ployed in the schools of Miss Foster and of Miss Morse. These
teachers have done good work. They are young, but with expe-
*
rience will become first class.
PHYSIOLOGY.
The chief purpose of this study as a branch of common school 
instruction is to give useful, practical knowledge of the laws of 
• health. That there is great need of such knowledge all will readi­
ly agree. The law requiring the addition of this study to the cur­
riculum of the schools, gives special prominence to a particular 
class of subjects to be taught, viz: the effect of stimulants and
narcotics on the human system.
To start right in this matter much care and thought on the part 
of the committee was necessary. Teachers needed preparation.
The best books were greatly to be desired and an arrangement for 
time was to be made. In the High School we retained the book 
which had been in use there for several terms, with an understanding 
that the teacher should supplement the same with all necessary and 
proper oral instruction. A new book was put into the Grammar 
School, “ Our Bodies and How We Live,” by Prof. Blaisdell, and 
for the Intermediate and the upper classes in the Primary Grade a 
small book called the Primer of Health was introduced. For the 
Sub-Primary grade, instruction is given orally by the teachers. The 
importance of this branch of study is well understood both by com­
mittee and teachers, and we hope soon to have the matter so ar­
ranged as to produce the best possible results.
SCHOOL-HOUSES,
The new school-house on Oakland street was completed last
year, in season for the summer term. The site is pleasant, but the
lot needed considerable filling, particularly about the building.
During the first term we found that the cellar contained water 
several inches in depth. Sanitary reasons required that this water
be removed. Consequently we put in a drain. This accomplished 
the object desired. The bottom of the cellar was also covered 
with gravel. These improvements added something to the appear­
ance and much more to the healthfulness and convenience of the 
premises.
The High School lot has been improved by filling and grading. 
The roof of the building has also been much improved by tinning 
the valleys.
The trouble with the closets in the building, still exists. It is 
the opinion of the committee that they should be removed from 
the building and other provisions made for them. Two years ago 
the town raised and appropriated $300 for that purpose. Being 
desirous of retaining them in the building if possible, the removal 
was postponed. Great efforts have been made to keep the atmos­
phere about the rooms in a healthful condition, but in spite of all 
efforts it frequently becomes foul. To accomplish what is needed 
to be done will require some two or three hundred dollars more.
During the year all the rooms and halls in the No. Brick, So. 
Brick, and So. Primary buildings were thoroughly overhauled, re­
paired, whitened and painted, making them much more hfealthful, 
cheerful and agreeable.
/
The first grammar school-room has, in addition to other repairs, 
teen supplied with new furniture, greatly adding to the comfort 
and convenience of both teacher and pupils and making the gen­
eral appearance of the room much more agreeable.
FRONT STREET PRIMARY.
The paint shop on Front street still does duty as a school-room. 
It is wholly unfit for the purpose, yet the children attending there 
seem to enjoy it and very much prefer it to the convenient rooms 
on Mill and Pleasant streets where a goodly number of them could 
be accommodated. Fiom term to term and from year to year they 
carry along the old, old complaint, “ Clothing very poor and dis­
tance too great.”
Under such circumstances the committee have thought it proper 
to recommend the construction of a comparatively inexpensive 
building, and to lease a lot somewhere in the vicinity of the Head 
of the Falls on which to place it. In this way we could afford the 
people residing there fair school accommodations, and when it 
should become necessary for them to remove, such building could 
also be removed to any other part of the town without great ex­
pense.
NECK SCHOOL.
The sum raised and pppropriated last year for the purpose of 
building a school house on the Neck has not been called for. The 
committee did not think it advisable to build a new building for 
the very small number ot children who would attend there. It 
appeared also that the amount raised was hardly sufficient to pur­
chase a lot and build and furnish even a small school house. 
Instead of building it was thought best to repair the old school 
house which we accordingly did, and opened a school in the same 
at the beginning of the fall term. The first day the whole number 
in attendance was two. After a few days there were three present. 
This number finally diminished to one and we closed the school.
CONCLUSION.
In conclusion we would again urge upon the attention of parents 
the great good which would result if they would more frequently 
visit the schools. By doing so they would come in closer proximity 
to the educational process through which their children are passing, 
un derstand better whether the complaints the children sometimes 
make are just or unjust, and have a better conception of their own 
duty to their children. Frequent visits, particularly on the part of 
the mothers of the children of the Primary grade, would greatly 
assist in the work of these schools and benefit themselves* their
children and the entire community. S. S. BROWN,
J. G. SOULE, 
A. W. SMALL.
FINANCIAL STATEMENT.
Balance from last year  $1,881 48
Raised and appropriated, March, 1885   5,000 00
From State, school fund and mill tax  3,603 21
“ Boston School Supply Co    12 00
“ Geo. H. Barton, tuition b i l l   50 00
Cash for tuition, school books, etc  6 92
Common school resources   $10,553 61
Expenses....................................................  8,759 86
Balance..............................    $1,793 75
HIGH SCHOOL.
♦
Raised and appropriated by town....................................  $1,855 71
Received from State.................................................................  250 00
Total of High School resources............. $2,105 71
Paid for teaching    $1,950 00
Overdraft last year........................................  55 71
--------------- $2,005 71
Balance.......................................................  $100 00
For construction account of new school-houses and an itemized 
account of expenses, reference may be had to Selectmen’s report.
NUMBER OF SCHOOLS IN TOWN.
1 High School, 2 Grammar, 2 Intermediate, 12 Primary and 1 
rural. Total, 18.
Number of teachers required, 21. Number of different teachers 
employed during the year, 26.
Number of persons of school age in town, April 1st, 1885, 2.254. 
Number under 16 years of age, 1,511 ; number over, inclusive, 743.
Number registered in each grade :
4
High S ch ool......................................................  101
Grammar Grade   ............................................  187
Intermediate G rade..........................................  182
Primary Grade....................................-...............  903
Total.............................. ' . . . ' ...................  1,373
A
Number registered in different schools  296
Number different scholars registered.............. 1,077
Average yearly attendance...............................  710
Per cent, of attendance of scholars registered, 66
NUMBER OF TERMS TAUGHT.
High School, 4 terms of ten weeks each. All other schools, 4 
terms of nine weeks each.
NAMES OF TEACHERS.
High School—Warren C. Philbrook, Principal ; Minnie L. Smith, 
1st Ass’t ; Nellie G. True, 2d Ass’t.
1st Grammar School— Alice V. Drummond.
2d Grammar School— Carrie E. Fuller.
North Intermediate— Florence L. Drummond.
Sohth Intermediate— Elizabeth H. Stevens.
South Primary— Laura F. Fifield. r 
Sub-Grade— Georgia A. Wells.
Plains Primary—Addie True.
North Primary— Lema C. Goodell.
Oak Street Primary, 1st grade— E. T. Wyman.
Oak Street Primary, 2d grade— Barzie Nowell.
Oak Street Primary, 3d grade— Mary C. Morse.
Mill Street Primary— Kate B. Edwards, a substitute for Carrie 
Foster.
South Plains Primary— Addie Soule and Lizzie A. Hodgdon.
ft
Front Street Primary— Lena Martelle.
Oakland Street Primary— Mabel A. Soule.
Webb District, Hattie Tibbetts.
COURSE OF STUDY AND TEXT-BOOKS.I
PRIMARY GRADE.
Reading, Spelling, Writing, Arithmetic, Geography, Oral Les­
sons on Languages, Plants, Animals, Physiology.
Text-Books.— Primary Reading Charts, Eclectic First, Second 
and Third Readers, Harvey’s Speller, White’s Primary and Inter­
mediate Arithmetics, Warren’s. Introductory Geography, Primer of 
Health.
Reading, Spelling, Writing, Arithmetic, Geography, Grammar. 
Oral Lessons on Plants, Animals, and Organs of Organic Bodies, 
and Drawing.
Text-Books.— Eclectic Fourth Reader, Swinton’s Word-Book, 
White’s Intermediate Arithmetic, Warren’s Introductory Geogra­
phy, Swinton’s Grammar (First Lessons).
i
GRAMMAR GRADE.— COURSE OF TWO YEARS.
s
Reading, Spelling, Writing, Drawing, Arithmetic, Geography, 
History of the United States, Grammar, Oral Lessons in Natural 
History, Physiology and Natural Philosophy, and weekly exercises 
in English Composition.
Text-Books.— White’s Complete Arithmetic, Warren’s School
3
Geography, Swinton’s Grammar, Swinton’s Word Book, Scudder’s 
School History, Eclectic Fifth Reader, Scholar’s Manual of the 
Constitution, and Blaisdell’s Physiology.
b
HIGH SCHOOL COURSE.
FIRST YEAR.
First Term.— Algebra, Reading and Spelling, English Grammar 
or Latin.
Second Term.— Algebra, Reading and Spelling, English Grammar 
or Latin.
Third Term.— Algebra, English History, Physical Geography or 
Latin.
Fourth Term.— Algebra, English History, Physical Geography 
or Latin.
f
SECOND YEAR.
• * *
First Term.—'Arithmetic, English History, Book-keeping (Single 
Entry) or Latin.
Second lerm .— Arithmetic, General History, English Composi­
tion or Latin.
Third Term.— Geometry, General History, English Composi­
tion, five weeks, and English Literature, five weeks, or Latin.
Fourth Term.— Geometry, Botany, English Literature or Latin.
TH IRD YEAR.
First Tenn.— Geometry, Natural Philosophy or Greek, Science 
of Government or Latin.
Second Term.— Geometry, Natural Philosophy or Greek, Science
of Government or Latin.
Third Term.— Physiology, Chemistry or Greek, Rhetoric or
Latin.
Fourth Term.— Physiology, Chemistry or Greek, French or Latin.
♦
FOURTH YEAR. ,
i
First Term.—U. S. History (review), Geology or Greek, French 
or Latin.
Second Term.— Algebra (review), Shakespeare’s Julius Csesar or 
Greek, French or Latin.
Third Term.—Arithmetic (review), Astronomy or Greek, French 
or Latin.
Fourth 7 erm.—Geography (review), Astronomy or Greek, Book-
  _ - p _
keeping, Double Entry and review of Single Entry, or Latin.
*
ENGLISH DEPARTMENT.
Text-Books.—-Wentworth’s Algebra, Warren’s Physical /jeogra- 
phy, Steele’s Zoology, Wentworth’s Plane and Solid Geometry, 
Thalheimer’s English History, Hutchinson’s Physiology, Nortpn’s 
Physics, Dana’s Geology, Alden’s Science of Government, Lock- 
yer’s Astronomy, Steele’s Chemistry, Gray’s Botany, Meservey% 
Book-keeping, Swinton’s Gen’l History, Greenleaf’s Arithmetic,#
i
Warren’s Geography, Swinton’s Grammar, Lippincott’s Reader, 
Hill’s Rhetoric.
CLASSICAL DEPARTMENT.
Harkness’ Latin Grammar, Latin Reader and Latin Prose Au­
thors, Hanson and Rolfe’s Selections from Virgil and Ovid, Otto’s 
French Grammar and Reader.
r 4 'c
t
TABULAR STATEMENT.
High School, 77 71 95 69 65 94 90 84 93 87 80 93
1st. Gram. “  - 34 30 88 30 29 97 42 38 90 40 36 90
2d. "  “  - 47 43 92 45 43 96 44 40 92 46 44 96
No, Inter. “  - 52 47 90 49 45 92 51 45 88 53  48 91
So. “  “ 48 40 83 49 39 80 51 39 76 47 40 85
So. Prim. “  - 43 37 86 32 27 84 43 32 74 41 37 90
“  “  “  2d. 39 35 9) 50 45 90 38 31 82 32 28 87 
Plains “  . . . 34 30 87 46 36 78 48 37 77 40. 32 80
No. Prim. “ 59 47 80 75 62 83 65 53 82 62 54 87
Oak St. Prim. School 45 38 84 36 31 86 39 33 85 40 34 85
«  << « .« 2d. - 33 27 82 44 37 84 39 34 87 36 30 83« << a « 3d< 52 43 83 53 43 81 49 42 86 40 32 .80
Mill St. “  “ 34 33 97 34 32 94 32 28 87 36 30 83
So. Plainsu “  1st. 58 47 81 51 43 84 50 42 84 42 37 88
“ “  “  “  2d. - 68 59 87 60 52 81 64 55 86 59 42 71 ‘
Front St. “  “ 73 61 84 55 49 89 39 35 90 50 45 90
Oakl d “  “  “ 40 36 90 42 40 90 35 25 71
Webb “  “  - 16 12 75 16 10 63 20 16 80 18 15 83
SPR IN G . SUM M ER. P A L L . W IN T E R .
School population, of the Town, 
Apr. 1, 1885, - - 2,254.
Registered in Schools, 1,077.
Average xlttcndar.ce, - 710.
Per cent, attendance of Scholars 
registered,........................... .66 N
o. 
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TOWN WARRANT.
Jo E. H . Pipet, a Constable of the Town of Waterville i?i the Coun­
ty of Kennebec: ■' G r e e t i n g :
■
In the name of the State of Maine you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of said town of Waterville, qualified 
by law to vote in town affairs, to meet at the Town Hall, in said 
town, on Monday, the fifteenth day of March, A. D. 1886, at nine 
o’clock in the forenoon, to act on the following articles, to wit :
l  ■
Art. 1. To choose a Moderator to preside at said meeting.
* --
A r t .  2. To choose a Town Clerk, Selectmen, Assessor, Overseers of 
the Poor, and one or more Superintending School Committee.
A r t .  3. To see what method the Town will adopt to collect the taxes 
for the ensuing year; also to see if the Town will fix a time when taxes 
for the ensuing year shall be due and payable ; order an abatement to be 
made on any of said taxes which shall be paid within certain periods; 
charge interest on taxes not paid when due and payable, or take any ac­
tion un^ ler this article.
A r t .  4. To choose a Treasurer, Collector, Town Agent, Auditor of 
Accounts and all other necessary Town Officers.
A r t . 5. T o  see i f  the T o w n  w ill vote  to raise a sum o f  m oney  fo r  the 
support o f  schools.
A r t . 6. T o  see i f  the T o w n  w ill  vote to raise a sum o f  m o n e v fo r  the•✓
support of the Poor.
A r t .  7. To see if the Town will vote any instructions in relation to
rtf _ _ _ _the management of the Poor or of the Town Farm.
A r t .  8. To see what method the Town will adopt to repair the roads, 
bridges, drains and sidewalks and raise a sum of money to pay for said 
repairs the ensuing year.
A r t .  9. To see if the Town will vote to raise a sum o f  money to pay 
the current expenses of the Town the ensuing year.
Art. 10. To see if the Town will vote to raise and appropriate a sum 
of money to pay its interest-bearing debt or any part thereof, or take 
any action in regard to the same.
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